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DESCRIPCIÓN: El presente resumen analítico en educación (RAE), corresponde  
a la tesis de grado para optar al título de Ingeniería de Sistemas de los estudiantes 
Christian Romario Chacón Pinzón y Juan Camilo Cárdenas Florez. 
Esta tesis de grado aborda el estudio y el análisis de los estilos de arquitectura 
orientados a la Web, realizando una comparación y un ranking de acuerdo al 
cumplimiento de los diferentes atributos de calidad de cada estilo, luego de 
generar una taxonomía y aplicar tres criterios para validar si cumplen con ser Web 
o no. Esto se realiza con el fin de tener una guía para los arquitectos y 
desarrolladores que sea de ayuda a la hora de tomar una decisión de qué estilo de 
software implementar para un desarrollo Web. 
 
 
METODOLOGÍA: La metodología que se aplica es un meta análisis de carácter 
cuantitativo, el cual se apoya bajo unos modelos de evaluación de arquitectura  de 
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software como es el modelo ATAM y Mccall, los cuales consideran a los atributos 
de calidad de los estilos de software orientados a la Web y los comparan de 
acuerdo a unos criterios para luego generar un ranking de los estilos con mejor 
cumplimiento de estas comparaciones. 
 
PALABRAS CLAVE: Arquitectura, Web, Estilos arquitectónicos, SOA, Cliente- 
Servidor, REST, Arquitectura de software, Software, Atributos de calidad, 
Taxonomía, Criterios, ATAM y MCCALL. 
 
CONCLUSIONES: El documento presenta unas conclusiones que abre las puertas 
a que otros investigadores profundicen más en el tema de los estilos de 
arquitectura de software orientados a la Web. Al final de la investigación se ve 
como la arquitectura REST cumple con el mayor puntaje de evaluación, lo que 
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